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В современной экономике модель «тройной спирали» напоминает 
сцепление спиральных структур ДНК, позволяющее участникам ин-
новационного процесса перенимать и использовать некоторые функ-
циональные свойства друг друга. 
Модель «тройной спирали» демонстрирует взаимодействие трех 
институциональных секторов на разных этапах создания инноваци-
онного продукта. На первом этапе государство взаимодействует с 
университетом, затем в ходе передачи технологий университет взаи-
модействует с бизнесом, а на рынок поступает результат сотрудни-
чества государства и бизнеса.  
На практике это взаимодействие выражается в том, что государ-
ство выступает в роли инвестора и общественного предпринимателя, 
бизнес частично оказывает образовательные услуги, а многие уни-
верситеты на сегодняшний день имеют собственные каналы переда-
чи технологий и разработок, а также предлагают образовательные 
программы для развития предпринимательских компетенций. 
Чтобы обеспечить становление тройных спиралей в экономике 
Республики Беларусь, необходимо расширить спектр и увеличить 
финансирование исследований в ВУЗах, совершенствовать инфра-
структуру поддержки предпринимательской деятельности учебных 
заведений, стимулировать формирование деловых навыков у препо-
давателей и студентов. 
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